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             A CASE OF APLASTIC URACHUS 
                    Kan'ichi EMOTO and Kenji AITO
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   This report deals with a case of congenital umbilical urinary fistula of a 50-day-old boy, 
who was surgically treated. He was diagnosed as aplastic urachus on the basis of the findings 
in roentgenography and histology. 
   Twenty five cases of anomalous urachus in Japanese literatures since 1950 are showed in 
table 1.
尿膜管 の発生異常 に基づ く碕形性 疾 患 症 例
は,本 邦 におい ては既 に約60余例 の報告 が集め
られ,従 来 考 えられていた程 に稀 な疾 患 と言え
な くなつてい る.し か し本症 についての名称,
分類 は必 ず しも適正 とは考 えられ ない報 告が相
当数 に見 受け られ る.我 々は生後50日 の男 児
で,尿 膜管 無形成 に基 づ く先天性膀 尿痩の一症
例 を経験 し,手 術的 に治療 し得 たので ここに報
告す る.ま た併せ て1950年以降 の本邦 におけ る





































































尿膜管 に由来す る疾患を最初に記載 したのは




小児剖検例中25例にみ られ たが,臨 床 的には比
較的稀 な疾患 とされ ていた.
しか し1949年辻は本邦症例33例の 集 計 を 行
い,そ の後我 々が集め得た報告例24例に接 し特
に稀 有な疾患 とは考え られない ようで ある(表
1).殊 に膀胱 お よび尿膜管 の下行が生後直 ち
に始 まる ことより,自 然 治癒 を営む も の が あ
り,注 意 して観察 すればなお多数発見 され るこ
とが うかが え る,
尿膜管につい て系統的 に研究 したのは辻 が紹




































































































































































分類に従えば,発 生異常は5つ の群に分 られ
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図1自 験例腹部所見
膀中央部より膀胱にむかつて
ゾソデを容易に挿入出来る.
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図2膀 胱像(側 位)
膀胱はレモソ状を呈し,頂部は膀
(針金輪に示す)に 達している.
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図3排 尿時膀胱像(側 位)
膀胱頂部は膀(針 金輪)よ りはな
れている.尿道に通過障害はない
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痩孔の月齊開口部組織像。
図5痩 孔の膀胱狭小部組織像.
